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Swastika Dyah Prawesti. B 100 070 082. Pengaruh Motivasi Kerja, 
Lingkungan Kerja dan Absensi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada 
KPP Pratama Karanganyar. 
Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, 
lingkungan kerja dan absensi terhadap produktivitas kerja karyawan dan 
Untuk mengetahui pengaruh yang paling dominan antara motivasi kerja, 
lingkungan kerja dan absensi terhadap karyawan pada KPP Pratama 
Karanganyar. 
Populasi dalam penelitian yaitu semua karyawan KPP Pratama 
Karanganyar yang berjumlah 80 karyawan. Metode pengumpulan datanya 
dengan observasi, dokumentasi dan kuesioner di KPP Pratama Karanganyar, 
sedangkan metode analisis datanya menggunakan Uji asumsi normalitas, 
multikolinearitas dan heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji t, 
uji F-test dan koefisien determinan (R2). 
Hasil regresi linear berganda, nilai konstanta positif sebesar 7,317. 
Koefisien regresi motivasi 0,414 berpengaruh positif, lingkungan kerja 0,315 
berpengaruh positif dan absensi -0,158 berpengaruh negatif. Hasil uji F  
diperoleh nilai F hitung sebesar 34,009 (34,009 > 2,76) dengan probabilitas 
sebesar 0,000 (P < 0,05), berarti motivasi, lingkungan kerja dan absensi 
berpengaruh serempak terhadap produktivitas dan dapat diterima. Hasil uji t, 
motivasi kerja, lingkungan kerja dan absensi sama-sama berpengaruh 
signifikan dengan t hitung> t tabel. Hasil dari analisis regresi berganda 
diperoleh angka koefisie n determinasi sebesar 0,556. Berarti 55,6% variasi 
perubahan produktivitas dijelaskan oleh variasi perubahan faktor-faktor 
motivasi, lingkungan kerja dan absensi. Sementara sisanya sebesar 44,4% 
produktivitas dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Motivasi kerja 
mempunyai pengaruh paling dominan terhadap produktivitas karena koefisien 
beta lebih tinggi dari lingkungan kerja dan absensi yaitu 0,525.  
 
 



















Swastika Dyah Prawesti. B 100 070 082. Effect of Work Motivation, 
Work Environment and Absenteeism Against Employee Productivity in KPP 
Pratama Karanganyar. 
The purpose of this study was to determine the effect of work 
motivation, work environment and lack of labor productivity and to determine 
the most dominant influence between work motivation, work environment and 
employee attendance in KPP Pratama Karanganyar. 
The population in the study of all employees KPP Pratama 
Karanganyar of 80 employees. Methods of data collection by observation, 
documentation and questionnaires in KPP Pratama Karanganyar, while the 
methods used in the analysis of test data normality assumptions , 
multikolinearitas and heteroskedastisitas, multiple linear regression analysis, t 
test, F-test and coefficient determinant in KPP Pratama Karanganyar. 
Results of multiple linear regression, a positive constant value 7.317. 
Regression coefficient of 0.414 has a positive motivation, work environment 
0.315 -0.158 attendance has positive and negative impacts. F test results 
obtained, calculated F value of 34.009 (34.009> 2.76) with a probability of 
0.000 (P <0.05), means of motivation, work environment and the effect of 
simultaneous presence on the productivity and acceptable. T test results, work 
motivation, work environment and the presence of both significant with the 
table t> t. Results of regression analysis coefficient of determination 0.556. 
The average variation of 55.6% explained by the variation of productivity 
change to change the motivational factors, work environment and attendance. 
The balance 44.4% of productivity is explained by other variables not studied. 
Work motivation has the most dominant influence on productivity, because 
the beta coefficient is higher than the work environment and absence of 0.525. 
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